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Sektor perlancongan merupakan satu sektor yang penting bagi negara kita. 
Pengangkutan juga adalah penting agar sektor ini dapat beijalan dengan maju. Kini, di 
zaman negara menuju era teknologi maklumat segala urusan di lakukan dengan pantas 
sepertimana pergerakan manusia yang mengikut rentak kemajuan, maka tidak hairanlah 
pengangkutan udara semakin mendapat tempat di hati masyarakat hari ini. Tambahan 
pula dengan pelbagai pakej-pakej yang murah yang terdapat ketika ini.
Dengan meningkatnya sektor pelancongan dan pengangkutan udara ini 
bermaksud sesebuah pusat penjualan tiket dan perundingan perlu di wujudkan di 
kawasan orang ramai bagi memudahkan masyarakat mendapatkan meklumat terkini 
tentang pakej-pakej dan tiket-tiket yang disediakan.
Sesebuah pusat penjualan tiket dan perundingan dapat memberi gambaran yang 
baik kepada pelanggan-pelanggan yang menggunakan khidmat di pusat ini. Maka 
adalah wajar sesebuah pusat penjualan tiket dan perundingan itu mempunya imej 
tersendiri dan dilengkapi dengan kemudahan berteknologi tinggi seiring perkembangan 
teknologi semasa yang telah dikecapi oleh negara kita. Dengan wujudnya pelbagai 
kemudahan dan rekabentuk yang menarik diharapkan dapat meningkatkan lagi kadar 
pelanggan pada masa akan datang.
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